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Carlos Alzugaray. Diplomático, educador y escritor cubano. Miembro de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), co Presidente de la 
Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). 
e-mail: alzuga@cubarte.cult.cu 
José Blanes Sala es profesor del Programa de Posgrado en Ciencias Hu-
manas y Sociales y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de 
la Universidade Federal do ABC (UFABC) en São Paulo, Brasil. Doctor 
en Derecho Internacional por la Universidade de São Paulo (USP).
e-mail: blanes@ufabc.edu.br
Lenier González. Subdirector de Cuba Posible. Licenciado en Comu-
nicación Social por la Universidad de La Habana (2005). Estudios de 
maestría en Gestión Turística en la Universidad de La Habana. Estudios 
doctorales de Sociología en el Instituto Universitario Sophia, en Flo-
rencia, Italia. Estudios de posgrado en Europa. Especialista Principal, 
encargado de la coordinación editorial del sitio Cubatravel, portal oficial 
del Destino Cuba, perteneciente al Ministerio de Turismo de Cuba 
(2006-2012). Coeditor de la revista Espacio Laical, de la Arquidiócesis 
de La Habana (2005-2014). Profesor de Comunicación Social en el Se-
minario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana. Autor de un amplio 
número de artículos y ensayos sobre la realidad socio-política cubana, 
con especialización en el campo socio-religioso y las relaciones Iglesia-
Estado. Conferencista en numerosos foros en Estados Unidos, América 
Latina y Europa. Coautor del libro Las voces del cambio: dinámicas 
emergentes en el sector no estatal de la economía en Cuba.
e-mail: lenioglez@gmail.com
Wolf Grabendorff. Politólogo alemán, consultor internacional para 
temas de política internacional y de seguridad en América Latina y 
profesor visitante en varias Universidades de Estados Unidos y Europa. 
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Actualmente profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, 
sede Ecuador. Trabajó para la). Fue corresponsal para América Latina 
de la ARD, TV pública alemana. Fundador y director del Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Madrid. Represen-
tante en Colombia y Ecuador de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y 
director de su Programa de Cooperación en Seguridad Regional para 
América Latina.
e-mail: wgrabendorff@web.de
Daniël A. Lachman, PhD CMRP has a Bachelors degree in Mechanical 
Engineering, a Master’s degree (summa cum laude) in Development 
& Policy, focusing on Strategic Energy Management and Scenario 
Planning, and a MBA in Strategy & Growth with a thesis on an energy-
efficient economy for Suriname (cum laude). He also gained his 
Certified Maintenance and Reliability Professional degree (CMRP) 
from the Society of Maintenance and Reliability Professionals. He has 
finalized his PhD (cum laude) in the field of Energy System Transition 
Management, has written 15 articles on the Resource Curse, Paradigms, 
(Energy) Transition, and Reliability Excellence.
e-mail: danny_lachman@yahoo.com
William LeoGrande is Professor of Government at American University 
in Washington, DC, and co-author with Peter Kornbluh of Back Chan-
nel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington 
and Havana (University of North Carolina Press, 2015).
e-mail: wleogra@american.edu
Federico Merke. Director de las licenciaturas en Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Licenciado 
en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad del Salvador. Master of Arts in International Studies, 
University of Warwick, Inglaterra, Reino Unido. Doctor en Ciencias 
Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Buenos Aires, Argentina. Investigador del CONICET.
e-mail: fmerke@udesa.edu.ar
Antonio Romero. Economista cubano, Doctor en Ciencias Económi-
cas, con mención en Economía Internacional, por la Universidad de La 
Habana (diciembre/1996). Profesor titular de la Universidad de La Ha-
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bana (UH). Se desempeñó como director del Centro de Investigaciones 
de Economía Internacional (CIEI) de la UH desde enero /1992 hasta 
abril/2002. A partir de abril de 2002 comenzó a trabajar como funciona-
rio internacional en la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) hasta diciembre de 2011. A su 
regreso a La Habana, se reincorporó al trabajo en el CIEI. Actualmente 
es Decano de la Facultad de Economía y Presidente de la Cátedra de 
Estudios del Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La Habana. 
En agosto de 2015, la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colom-
bia) le confirió el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y 
Humanas por su contribución intelectual en el campo de las relaciones 
económicas internacionales y los estudios del Caribe. 
e-mail: aromero@ciei.uh.cu
José Antonio Sanahuja. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense y M.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad 
para la Paz de Naciones Unidas. Profesor Titular de relaciones interna-
cionales de la Universidad Complutense e investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Ha sido investigador 
o consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUD, SEGIB, 
la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC, y distintas ONG. Do-
cente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Escuela 
Diplomática y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(España), y profesor visitante en distintas universidades. Ha sido Robert 
Schuman Fellow del Instituto Universitario Europeo (IUE) en Floren-
cia. Actualmente es  miembro del Consejo Académico de Honor de 
CRIES, del Patronato de Oxfam Intermón, y del consejo editorial de 
varias revistas especializadas. 
e-mail: sanahuja@cps.ucm.es 
Andrés Serbin. Presidente de la Coordinadora Regional de Investiga-
ciones Económicas y Sociales (CRIES). Profesor Titular jubilado de la 
Universidad Central de Venezuela; Investigador Emérito del CONICYT 
del mismo país; Presidente Emérito y fundador del Instituto Venezolano 
de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), y actualmente Consejero del 
Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Ha sido Di-
rector de Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA); asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 
y de diversos organismos  internacionales , y profesor e investigador 
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invitado en diversas universidades de los EEUU (Harvard, Pennsylvania 
y FIU), Gran Bretaña (Warwick) y Francia (Sorbonne III y Marseille/
Aix en Provence); y en diversas universidades de América Latina y el 
Caribe. Ha dirigido numerosos proyectos a nivel regional y es editor 
de numerosos volúmenes colectivos en español y en inglés,  y autor 
de varios libros y más de doscientos artículos en revistas académicas. 
e-mail: aserbin@cries.org  
Verônica Maria Teresi es doctoranda del Programa de Posgrado en 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidade Federal do ABC 
(UFABC), en Sao Paulo, Brasil. Graduada en Derecho y Magíster en 
Derecho Internacional por la Universidade Católica de Santos, Brasil. 
Investigadora asociada del IUDC. 
e-mail: veronicateresi@gmail.com
Ricardo Torres. Es Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de 
La Habana) y profesor titular en el Centro de Estudios de la Economía 
Cubana. Ha impartido conferencias en universidades y centros de 
investigación de varios países de Europa, Asia, América Latina, África 
y Estados Unidos.  Ha publicado varios artículos sobre transformación 
estructural, políticas industriales y el proceso de transformaciones del 
modelo económico en Cuba en libros y revistas cubanas y extranjeras. 
Tiene una columna sobre economía cubana en la revista digital Progreso 
Semanal y dirige el Informe Económico Trimestral sobre Cuba que 
publica la Red Econolatin.
e-mail: ricardo@ceec.uh.cu
Roberto Veiga. Jurista, con estudios doctorales en ciencias políticas. 
Ha impartido docencia como profesor de Historia del Estado y del De-
recho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y de las Instituciones, y 
Teoría de la Democracia.  Se ha desempeñado como vice-coordinador 
nacional de la Unión Católica de Prensa en Cuba y como coordinador 
de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica en La Habana. 
Actualmente dirige el “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”, con sede 
en La Habana, y es miembro del Diálogo Interamericano, con sede en 
Washington. Es autor de un amplio número de conferencias, análisis, 
ensayos y artículos sobre temas sociales y políticos cubanos. 
e-mail: rveigagonzalez@gmail.com
